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KAKO1G. : >had - Univcr- 
siti N1ala)sia Sarawak (l'ni- 
nuu) telah hcrjaya melaksana 
program khidmat masyarakat 
dcnyan menvalur hantuan 
herupa perkakas untuk mem- 
haiki rumah dan menvum- 
hans Kahan makanan keperlu- 
an h: rian xperti heras, ntinyak 
mauik, hiskut scrta hchcrapa 
keperluan lain kcpada kepada 
heherapa penduduk di Kani- 
pung Sungai Endut di sini had 
Dengan penglihatan seramai 
57 mahasisw"a dan mahasiswi 
program herkenaan dijalankan 
hermula kira-kira jam 7.30 
pagi. 
Jurucakap program, Dr 
Ahmad Nizar Yaakub berkata. penduduknýa ýan_ hc"itu 
ha, ýi tujuan membaiki rumah senang untuk hekerjasama. 
penduduk mereka telah mem- Pihak Unimas tidak berhada- 
hantu menukar atap pan masalah sepanjang program 
rumah milik Baharom dan sambutan penduduk di atas 
Bujang clan mcnvalurkan ban- kedatangan kami sangat kami 
tuan makanan kepada lima kagumi dan kenang sampai 
keluarga yang lain di kampung bila-bila; ' ujarnya. 
itu. " Noor Ain Aini, seorang lagi 
" Program kemasyarakatan pensyarah pengiring yang terli- 
t'nimas di Kabong merupakan bat menyatakan program Uni- 
satu program yang diatur khas mas di Kahong berlangsung 
untuk pelajar tahun akhir Fakul- dengan amat herjaya dan san- 
ti 
Sains Sosial bersempena 
dengan 20 tahun penubuhan 
Unimas di negeri ini. Kabong 
dipilih sebagai lokasi program 
kerana keunikan perkampun- 
oan nelayan tradisonal serta 
gat-sangat mencapai objek- 
tifnya. 
"Kita amat gembira kerana 
sasaran kita ke Kabong tercapai 
dan pelajar juga begitu gembira 
sepanjang menyertai program 
di sini; " ujamya. 
Penýeru, i Kavasan Rukun 
Tetangga (KRT) Tanjung Kern- 
bang Padu, Alwic Sapali pula 
mengucapkan terima kasih 
kepada semua warga Unimas 
yang terlibat. Alw ie seterusnya 
turut mengalu-alokan kedatan- 
gan warga Unim: iti pada masa 
akan datang. 
"Pihak kita tidtik numpunyai 
sebarang maslah untuk meneri- 
ma kedatangan warga Unimas. 
Segala bentuk bantuan kita 
akan cuba untnk sediakan 
sekadar yang termampu. Jika 
pihak Unimas ingin datang lagi 
dengan program yang lain 
selepas ini, pihal. kami sangat 
mengalu-alukan kedatangan 
mereka, " ujarnya. 
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SAKSI... Datuk Tiong Thai King menurun tanda tangan pada sijil ikrar PIBG SMK Tung Hua di majlis makan malam meraikan sambutan Hari Guru 
SMK Tung Hua di Sibu semalam sambil disaksikan oleh Hjh. Dayang Normaliza (lima dari kiri) clan ahli-ahli PIBG sekolah itu. 
KAYUHAN KE. lAYAAN... Perserta wanita memulakan perlumbaan ketika Kaut Mukah Bike Fest di Boulevard Setia Raja, Mukah Sabtu (28 
April) talu. Aktiviti itu mendapat sambutan baik daripada peminat sukan berbasikat di Bahagian Mukah. Sukan itu adalah ant8ra )elbagai 
aktiviti yang dianjurkan sempena Kaul Mukah 2012 yang bermula dari 21 hingga 29 April. Selain dalam kawasan bandar, bar, k aktiviti 
lain juga diadakan di pantai Kala Dana, tapak Kaul Mukah 2012 sepanjang pesta sembilan hari itu berlangsung. 
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